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时间 例数 总分 一般焦虑 焦虑唤醒 一般抑郁 快感缺失
手术前 76 57.23±9.06 8.58±1.62 18.3±3.53 7.32±0.68 23.08±3.23
术后1周 76 56.89±9.03 7.63±0.72 17.5±4.73 6.89±1.71 22.62±4.12
术后1个月 76 52.30±9.05 6.52±1.12 16.5±4.60 6.02±0.81 21.26±4.06
术后3个月 73 50.34±3.46 6.30±0.53 15.0±3.17 5.07±1.63 20.93±1.08
3.3 不完全性脊髓损伤患者在治疗期间不同时期主要照顾者的创 伤后成长的动态变化，术后照顾者的PTGI得分在术前、术后1周
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处于较低水平，但术后逐渐升高，在术后1个月时趋于稳定。 
表2 主要照顾者不同时期的创伤后成长量表得分比较（x±s，分）
时间 例数 总分 人生感悟 新的可能性 个人力量 人际关系 自我转变
手术前 76 56.72±12.75 20.02±3.26 11.71±4.13 12.02±2.98 9.27±2.38 3.57±1.88
术后1周 76 58.71±14.63 21.31±3.28 12.02±3.56 12.42±2.12 9.39±2.49 3.62±1.18
术后1个月 76 60.12±14.48 22.03±5.13 12.21±2.03 12.51±3.01 9.52±2.53 3.82±1.78
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